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la Santa María a mida real 
Com era realment la «nao» Santa Marial 
Des de fináis del segle passat fins a I'actualitat un bon 
nombre d'historiadors i arqueólegs navals han dedicat moits 
anys d'estudi per tal de donar a conéixer quines eren les for-
mes del buc i de l'aparell de l'embarcació mes femosa de tots 
els temps. 
Com que en el segle xv les embarcacions es construien 
sense plánols, mitjangant les formules tradicionals, ha estat 
una feina de veritable investigació per part de rhistoriador 
poder obtenir dades documentades, i s'han hagut de valer 
fonamentalment deis propis Diaris de Cristófor Colom, una 
font d'incalculable valor historie, així com de documents 
d'arxiu, pintures, tapissos, gravats i cartes de navegació. 
Sobre aquesta ñau podríem omplir molts fiílls, pero aquí 
només comentarem les construccions de la Santa María a 
mida real. 
La primera és obra de Fernández Duro i es va construir 
durant l'any 1892 per participar a la festa commemorativa del 
rv Centenari del Descobriment d'América, celebrat a la ciutat 
de Huelva. Parallelament es va encarregar a les afamades 
drassanes Cardona de la Barceloneta la construcció de les 
Réplica de la 'tiao» Santa Mana construida l'any 1892 per commemomr el 400e aniversari del descobriment d'América. 
caravelies Niña i Pinta. La Santa María de Duro es carac-
teritzava principalment peí seu castell de proa, propi d'una 
«nao» i no d'una «caraveMa". per la popa quadrada, per la 
vela de gábia en forma de trapezi i per Tcxagerada ornamen-
tació impropia de l'epoca. Aquesta embarcació va participar 
en TExposició Colombina Mundial i va travessar lAtlantic 
a vela des de Huelva a Puerto Rico, per després navegar fins 
a L'Havana i ser remolcada posteriorment a Hampton Roads. 
Nova York, Quebec. Montreal, Toronto i Chicago. 
La Santa María de Guillen Tato data de lany 1929 (Expo-
sició Iberoamericana de Sevilla) i encara que ha estat molt 
discutida pels historiadors per la seva poca base documen-
tal, ha estat construida en dues ocasions: la primera a les dras-
sanes Echevarrieta, de Cadis, per participar a Tesmcntada 
Exposició, i la segona I'any 1951 a les drassanes Lacomba 
de Valencia per intervenir a la peliícula Alba de Améríca. 
Posteriorment es filmarien dues peliícules mes: Tres histo-
rías de amor (en aigües de Blanes) i El último viaje de Sim-
bad (en aigües de Barcelona). 
L"any 1952 aquesta «nao» es va traslladar a Barcelona, on 
queda definitivament amarrada al molí de les Drassanes, 
davant del monument a Coiom. El pas.sat mes de maig, i des-
prés d'haver estat víctima de dos atemptats, la Santa María 
va ser retirada del seu emplagament habitual i amb molts des-
perfectes sobre seu ha estat amarrada al molí d'Espanya, en 
¡'espera d'un incert destí. 
Cal remarcar que aquesta reprodúcelo inicialment realit-
zada segons els planols de la «caraveHa» de Guillen Tato, va 
ser reformada com a «nao» peí director del Museu Man'tim 
de Barcelona senyor José María Martínez-Hidalgo, a qui 
devem les darreres conclusions sobre com era realment la 
Santa María. 
Fruit de les seves investigacions. foren dues les «naos» 
dirigides per ell i construides peí prestigios constructor naval 
senyor Narcís Cardona i Griera. Una fou encarregada per 
míster Lawrence Wineburgh per ser exhibida a la Pira Mun-
dial de Nova York els anys 1964-1965, i l'altra va ser cons-
truida I'any 1968 per encárrec de la Corporación Venezola-
na de Fomento i que actualment és al Parque del Este de 
Caracas. 
Ara, i amb motiu de la propera Expo '92 es construei-
,\en dues noves Santa María. 
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Fon 
El ai.sc Je la Sania Mana al molí de la Barceloneta. a puiit de ser avanulo. 
•oiistniüla a les drasstmes harirlonines del senxor Narris Cardona per ser e.xhihida a la Fira Mundial de Nova York (¡ue es va celebrar I'any 1964. 
